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E FESTE
Prop de catorze mil persones diven que es varen reunir al
Parc de Sa Torre a la verbena de dissabte passat. Si l'evaluació
és certa —la xifra ens sembla un poc exagerada—, no hi ha dub-
te que ens trobam davant un nou record de les verbenes i tam-
bé hem de reconèixer que el seu poder de convocatória, quasi
milk., es manté incòlume, i no ha sofert desgast pel pas del temps
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El retronar dels tambors de la
banda d'En Rafel Simonet anuncia-
va dissabte horabaixa l'obertura de
les festes i amb la inauguració de
la II Mostra Agricola Industrial i
Artesana i dels diferents certamens
i exposicions per les autoritats, amb
l'assistència del Conseller d'Agricul-
tura Miguel Capó, s'imprimia ofi-
cialitat a l'acte.
Per segona vegada doncs, s'ha
muntada aquesta mostra mercantil
que reuneix la producció industrial
artesana felanitxera, al costat d'al-
tres aparells, maquines i vehicles
produïts per la tècnica industrial no
autóctona. Es una mostra que creim
que pot tenir certa importancia de
cara a la promoció dels productes
felanitxers: embotits, vins, format-
ges, envinagrats, ceràmica, mobles,
esmalts, pedes, brodats, etc.
Cal destacar rstant del Celler Coo-
peratiu on queda reflectida la his-
tória, producció i projectes de l'en-
titat en un vertader desplegament
d'imaginació. Precisament dins el
recinte d'aquest stant, a l'hora d'i-
naugurar-se va tenir lloc un senzill
acte del que en volem donar notí-
cia. Es presenta l'edició de la «Res-
senya histórica del «Celler Felanitx
Societat Cooperativa Limitada» 1919-
¡981» redactada per Mn. Pere Xa.
mena, secretad del Conseil Rector.
L'autor del llibret fou qui el pre-
senta i en un breu parlament, on
amb paraules manllevades a Virgi-
li glosa la duresa de la tasca del pa-
gès,
 engrescà
 a la unió i al coope-
rativisme per tal de salvaguardar
els interessos i la dignitat de l'esta-
ment. El Conseller Miguel Capó pro-
nuncia tot seguit unes paraules d'en-
comi envers la funció del Celler
Cooperatiu. Hi era present també el
Sr. Ruiz Kaiser, Delegat General
Adjunt per Balears de la Caixa de
Pensions, entitat patrocinadora de
l'edició i lligada històricament al
Celen per una llarga i fecunda
col.laboració.
Diguem que dins la mostra, en
general es nota enguany un esperit
de selecció que li confereix un ni-
vell tal volta un xic superior a l'any
passat. És curiosa l'exposició de
plantes que ha muntat la Cambra
Agraria, on hi figuren multitud de
vegetals amb la consignació dels
seus noms vulgars i científics, així
com de les seves propietats curati-
ves o reguladores de les funcions
fisiològiques.
A l'hora de redactar aquestes no-
tes s'està celebrant en el Parc el fes-
tival infantil i la gent —que si no
ha donat per acabades les vacances
almenys ha fet un paréntesi— es
prepara per assistir al concert de la
Banda de Música de la Societat Ar-
tístico-Musical de Benifaió.
Mentrestant el flocall de paper de
seda que enguany enramella alguns
carrers de la vila desde la placa
d'Espanya fins al Parc, resisteix en-
cara l'embatol d'aquests dies d'a-
gost que porten sempre en el seu si
l'incógnita de
 l'amenaça
 de les tor-




La taula rodona que, organitzada
per aquest setmanari, va tenir Hoc
dimecres de la setmana passada a
l'Hotel Cala Marçal, a part l'interès
del tema a tractar, va tenir el me-
rit de resultar altament aclaridora.
L'espectador més distret se va po-
der fer una idea ben clara sobre de,
quants de punts se calcen les diver-
ses forces polítiques que ens gover-
nen en relació a l'autonomia.
Per començar, un fet era ben pa-
tent: si deixam a part el represen-
tant de la Coalició Democràtica, que
va mostrar una actitud de reserva,
tots els altres participants se varen
declarar autonomistes abrandats. El
fet no ens hauria de sorprendre: ca-
da vegada que els partits politics
actuen davant un públic volen ofe-
rir una imatge on, com a tret des-
tacat, la vocació autonomista hi es
ben marcada. Això
 vol dir que es-
tan convençuts que, davant els elec-
tors, els ha de beneficiar, és a dir,
que el nostre poble (almanco la part
que assisteix a mítings, taules rodo-
nes i actes per l'estil) deu esser sen-
sible davant aquest assumpte. Ens
alegra de bon de veres.
Però, ai!, si tots els partits són
partidaris de l'autonomia, no tots
l'entenen de la mateixa manera, i
això
 va quedar massa 1 clar i d'aquí
ve la nostra inquietud.
Bé, la qüestió es que ara tenim
un projecte d'estatut en marxa, que
el «Partit Socialista Obrer 'Espa-
nyol» i la «Unió de Centre Demo-
cratic» defensaren amb tota l'ànima,
mentres que els altres presents hi
oposaren fortes reserves, especial-
ment el «Partit Socialista de Mallor-
ca», que va declarar que el trobava
insuficient, fins al punt de dir que
el votaria amb un No rotund; no
perquè estigués en contra d'un es-
tatut, naturalment, sinó perquè esta
en contra d'aquest que ara se pro-
posa.
No es fàcil sintetitzar tot quant
s'hi va dir, expressament i entre li-
nies; pet-6 creim que el punt central
que resumeix la vetlada és que hi
ha uns partits, el P.S.O.E. i la
U.C.D., que volen fer passar corn a
bo i adequat un projecte d'estatut
que altres qualifiquen d'insuficient
i magre. Aquest dan -er adjectiu, ma-
gre, va enutjar particularment el re-
presentant de la U.C.D.
El partit del Govern i el P.S.O.E.
varen repetir, amb gran insistència,
que entre ells dos (que per cert ara
sembla que estan en molt bones re-
lacions) compten amb el 80 °o dels
vots. No varen tenir gens present,
en canvi, que aquesta proporció
es dóna, ni d'un bon tros, als Hoeg
on la qüestió autonómica se plante-
ja d'una manera especialment pu-
nyent, com es ara a Catalunya i al
Pais Base, on la proporció es incom-
parablement més baixa. Clar que el
senyor Martin Villa ja ha advertit
que aquelles són comunitats
riques i que nosaltres, en canvi, no
ho som.
Si hem d'esser ben sincers, dirern
que la taula rodona no ens va des-
cobrir gaire cosa de nou. Bona part
d'allò que s'hi va revelar, ja mos ho
teníem ensumat; per tant, la taula
més be ens va servir per corrobo-
rar les nostres sospites. La nostra
impressió, en suma, podria esser la
següent: nosaltres creim que tothom.
té dret a no compartir l'ideal auto-
nomista. És més, en bona democra-
cia, una formació política té dret a
no esser gens autonomista. El re-
presentant del P.S.O.E. se va enfa-
dar molt perque el públic reia da-
vant certes intervencions i el va re-
nyar. Nosaltres, en canvi, admetern,
que rigui tot aquell qui té Hanes,
baldament sia l'autonomia la que leg
hi provoqui. Comprendríem tambei
que els dos partits esmentats eng
dig,uessen que, ara com ara i en vis-
ta del 23 de febrer, ens hem de con-
formar amb aquesta miséria i dir
grades encara. Lo que consideram,
improcedent es que vulguin passal
per autonomistes els qui no ho sóni
i que ens vulguen fer prendre com
a estatut de primera el que a peneg
és de tercera. Conseqüents amb
volem elogiar l'actuació del cari
de la U.C.D. local, que, sense cap
rua, va arribar a posar en dubte
mateixa conveniència de la autono-
mia. Ho trobam un detall de since-
ritat i honradesa en contrast ambi
el seu partit, que sempre s'ha pro-
clamat autonomista. Vostès pensa-
ran que per ventura, a aquest se-
nyor, ii escauria més qualcun d'a-
quests partits que més aviat rece-
len de tot aquest bull: «Fuerza Nue-
va», per exemple.
Per acabar: dilluns d'aquesta set--
mana va
 començar
 el procés auto -
nennic en una reunió magna que va
tenir Hoc a Ciutat. Es va acordar,
naturalment, tirar endavant amb
l'estatut consensuat pels partits,ma-
joritaris, un estatut que nosaltrgs,
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Ayuntamiento
de Feinnitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 22,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de gastos
y pagos de 1.229.171,— pesetas, con
cargo al Presupuesto Ordinario.
Se acordó someter a estudio de
la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio la solicitud de D. Antonio
Monserrat Julia interesando la cons-
trucción de un edificio en la calle
Asunción de Porto-Colom.
Se informó favorablemente la so-
licitud de aa Margarita Adrover Ra-
món interesando la construcción de
una vivienda rústica en Binifarda.
Se autorizaron catorce obras me-
nores a particulares.
Se autorizaron las siguientes obras
mayores:
A D. Balasar Binimelis Rigo, la
adición de un garaje on el solar n.°
48 de Cala Serena.
A D. Antonio Moreno Rodríguez
Ia construcción de un almacén y una
vivienda en c./ Arenal n. 23
Se autorizó a D. Rosselló
Adrover el cambio de yelicul: ads-
crito a la Licencia Muncipal n." 24
de los servicios urbanos de trans-
porte en au.omóviles ligeros.
Se aceptó la oferta de ia Caja de
Pensiones para la vejez y Ahorros
referente a la mecanización de la nó-
mina do personal de este Ayunta-
miento con carácter gratuito.
Felanitx, 27 de julio de. 1981.
--
Extracto de acuerdos que se for-
mula ea cumplimiento de los artícu-
los 213 1, 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 3, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de la to-
talidad de los miembros de la Cor-
poración:
Fueron aprobadas por unanimidad
las actas de las aos últimas sesio-
nes plenarias, celebradas en fechas
24 de junio y 6 de julio.
Se acordó asumir el compromiso
de mantener las instalaciones depor-
tivas que se construyan en S'Horta
en su destino deportivo por un pla-
zo mínimo de 25 arios.
Se acordó solicitar una ayuda del
Consejo Superior de Deportes de
1.380.000,— pesetas en concepto de
subvención a fondo perdido para la
construcción de una pista polidepor-
tiva, iluminación de pistas y cons-
trucción de accesos al Campo Muni-
cipal de Deportes de «Sa Mola», con
un presupuesto de 4.140.000,— pe-
setas; comprometiéndose este Ayun-
tamiento a tomar a su cargo la par-
te del presupuesto de las obras de
referencia que sobrepasen la ayuda
del Consejo Superior de Deportes.
Se acordó asumir el compromiso
de mantener las instalaciones que
se construyan en el Campo Munici-
pal de Deportes de ,Sa Mola» en
su destino deportivo por el plazo de
25 arios.
Se acordó solicitar del Consell In-
sular de Mallorca una subvención
dc 1.380.000,— pesetas para las men-
tadas instalaciones deportivas.
Fue ampliamente discutido el te-
ma de la municipalización de los
servicios de agua y alcantarillado,
en base al informe emitido por la
Comisión especial constituida para
su estudio, acordándose finalmente
por unanimidad, a propuesta de las
Comisiones Informativas de Gober-
nación y de Servicios, no proceder
a la municipalización de los servi-
cios cuestionados.
El Regidor Comunista González
propuso que la instalación de con-
tadores de agua sea optativa que se
haga un estudio comparativo de la
a;i_ofinanciación del agua y del sis-
tema de depuración, que se haga un
estudio económico de la posible re-
paración de las redes, y que se ha-
ga un estudio económico del servi-
cio; propuestas que fueron derrota-
das, obteniendo tres votos en favor
y catorce en gon ra.
D. Guillermo Mas formaliza una
propuesta pidiendo la concrección
de un programa a corto plazo, que
abarque una información completa
sobre los servicios de aguas, seña-
lamiento de plazo para la instala-
ción de contadores y para el funcio-
namiento de la estación depuradora,
y formación de un plan para corre-
gir las deficiencias del servicio y
para mejorar su gestión; propuesta
que es aprobada por quince votos
contra dos.
Se acordó solicitar del Consell In-
sular de Mallorca la instalación de
teléfono público de servicio en el
núcleo rural de Son Prohens, en
aplicación del Real Decreto 1218/
1981, de 5 de junio.
Fue aprobado, por quince votos a
favor y dos en contra, pronuncia-
dos estos últimos por los Conceja-
les Comunistas, el programa de las
Ferias y Fiestas de San Agustín.
Se acordó proceder al acondicio-
namiento urgente del aula central
de la escuela de Porto-Colom.
Fue aprobado el Padrón Municipal
de Habitantes.
Se acordó contratar, mediante
concierto directo con OTAGEM, la
mecanización del Padrón Municipal
de Habitantes.
Se dio cuenta de la normativa vi-
gente sobre la venta en ambulancia.
Se dejó sobre la mesa para una
próxima sesión la solicitud de
EDAM, S.A. de revisión de tarifas
del suministro de agua potable en
Porto-Colom y zona costera.
Se dejó sobre la mesa la revisión
de tarifas del suministro de aguas
potable a la ciudad de Felanitx.
Se dio cuenta de la recepción pro-
visional de las obras de saneamien-
to de Porto-Colom y Cala Marsal.
Se acordó, por mayoría de quince
votos a favor, haciéndolo en contra
los dos Comunistas, facultar a la
Comisión Informativa de Servicios y
al Sr. Alcalde para designar la per-
sona encargada temporalmente del
mantenimiento de la estación de
impulsión de Porto-Colom.
No se pudo entrar en el examen
de los siete últimos asuntos del Or-
den del Día, por dar el reloj de la
torre de la Casa Consistorial las
veinticuatro horas.
Felanitx, a seis de agosto de mil




Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
D. 30 S. Ada ucto
L. 31: S. Ramón
M.. 1: S. Gil
M. 2: Sta. Raquel
J. 1 S. Gregorio
V. 4: S. Moisés
S. 5: Sta. Obdulia
LUNA
C. creciente el 6
COMUNICACIONES
• AUTOCARES
Felanitx. Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, 14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Liuemajoit A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7. 9, 11, 14. in' i0,	 v eu,30 Pi Dn-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30, 15 30, 17'30, 19'30 y 21 h.
Porto-Colom . Felanitx: A las
730. '30. 13 Ju, i.î 	21 n
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 13,u, lo, 18, 20 y
21'30 h.
Felanitx - Cala Murada: Ate-
'res laborables, a las 7 y 17'30
h. Domingos a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Jue-
ves laborables, a las 7'30 y 18 h.
Domingos a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias
 6'30 y 16'4'5. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias
 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SE! -Z ICAOS PARA DOMINGO
Y LUNES
•Médico para mañana:











R. Ramón - Gral. Mola, 72
M. Agulló - C. Sotelo, 2
Super oferta agosto
EN FOTO SIRER
Si compras de dos en dos tus rollos
Kodacolor, te
AMPLIAMOS UNA FOTO
• y para darle buen trato
¡Te regalamos el portaretratos!
Foto Slit










Para algunos es un desconocido,
pero no tanto, no es nuevo en el
ambiente futbolero. Salta hoy a la
palestra de la popularidad con un
importante historial sobre sus es-
paldas. Va de fútbol desde la infan-
cia. Formó parte de la anterior jun-
ta directiva. Es arquitecto de pro-
fesión, no tiene muchos más de los
treinta. Su aspecto juvenil, cara de
«niño» le da más aire de futbolista
que de Presidente. No en vano fue
cocinero antes que fraile, pues en-
fundó no hace muchos años la elás-
fica merengue como jugador. Hoy
no podrá defender a su equipo en
el centro del terreno de juego, ten-
drá que hacerlo desde el despacho
y la grada.
Su nombramiento no es todavía
(a la hora de la entrevista) oficial,
pero es el único candidato que va
a ser presentado y que goza del
«placet» de todas las jerarquías fut-
boleras de Felanitx.
Cuando le hablé de una entrevista
enseguida replicó.
— A mi no me interesa la popu-
laridad. A mi sólo el Felanitx me
interesa. Cambiaría esta entrevista
con propaganda para con nuestro
equipo.
— ¿Fichajes?
— Pues de momento el de Filippe
y el de Joan Vicens. Si bien creo
que no son suficientes. Pere esta-
mos haciendo gestiones para com-
poner una plantilla con garantías de
acceder a una buena clasificación.
Hay otros posibles fichajes en 1Juer-
tas, pero desgraciadamente no te
puedo adelantar nada.
— Ha habido este ario fusión con
el otro equipo felanitxer. ¿No?
— Pues ciertamente. El antiguo
«Balompédico» que milita en 3.a re-
gional forma parte del Felanitx con
el nombre de Felanitx Atlético. Era
una fusión conveniente para agru-
par todos los intereses en uno.
— ¿Es optimista ante la futura
temporada?
— No se puede predecir nada en
fútbol, pero soy optimista. El Fela-
nitx estará entre los mejores. Yo
que la hinchada me va a ayudar,
porque es fenomenal. Yo creo que
con unos cuantos resultados satis-
factorios «Es Torrentó» volverá a
vibrar como en sus mejores tiem-
pos.
--- Mañana viene el Mallorca...
— Así es, un Mallorca con olor a
multitud tras eliminar al Valencia
en el «Ciutad de Palma», un equipo
que goza mis simpatías y las de mu-
chos felanitxers.
MAIKEL
VENDO LANCHA 5'50 m. eslora.
Motor Diesel Perkins.
Velocidad 20 nudos. Precio inte-
resante.
Informes: Tels. 581984-85
11~111111,	 AME"	 4utli a 
ÁUTOMOVILE
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
I u rr 011'ENTA
Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.
Estas son algunas de nuestras
ofertas:
Renault R-5 L PM-G
Citroen 2 CV PM-G
Seat 127 3pt. PM-F
Renault 11-4 Fur. PM-M
Seat 127 3p. PM-G
Ford Fiesta L PM-L
Seat 127 4p. PM-I
Renault II-12 S PM-F
Citroen Furgoneta PM-B
Renault R- 18 PM-0
Seat 124 Pegasin PM-A
Seat 127 3 P. PM-K
Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.
FACILIDADES DE PAGO
BUSCO LOCAL COMERCIAL para
alquilar.







Juny,--Es mana •a Bernat Valls, castellà de Santueri
,que juntament amb el veguer de la part forana vagi al
castell d'Alaró per rebre informació sobre aquell home
que de nit tocà a les portes, l'agafaren, i mes tard el
trobaren penjat.(LC)
Juny.—A instancia de la dona Guillernona, muller
d'Arnau Morató, es mana als batles de Felanitx i
cor que cadescú en el seu batliu faci fer Oda hnon-
ciant que tots els qui tenguin béns, robes o diners de Ra-
mon Borrell, prevere difunt, ho declarin o al contrari
se'ls demanarà per «Iladronissi».(LC)
6 juliol.—És concedit el «miar.» de la parroquial es-
glésia de Felanitx al canonge Guillem de Lert.(Col)
—Es mana al batle de Felanitx prengui tots els béns
i cavalleria que fou d'Alemany de Sadoa.(LC)
—Es mana al batle obligui l'arrendador del forn d'En
Guillem Valenti a que tengui el forn condret. Els habita-
dors de la vila tenen gran necessitat de con re pa «per
tal com aquell qui havia arrendat lo forn d'En Guillem
Valenti recusa de tenir lo dit forn e aquell no vol tenir
condret».(LC)
—A instancia de Bernat Tornamira, donzell, feta al
governador, no tingué efecte el seqüestre de la cavalleria
que fou d'Alemany de Sadoa i després de Berenguer Tor-
namira.(LC)
Agost.—E1 batle de la vila i altres persones deven
diners a l'assessor de la Cúria de la Governació.(LC)
Agost.—Per manca de guardians hi ha molt de bes-
tiar que fa tala. El batle rabé orde de posar un «ban-
der» amb facultat de posar multes a aquelles persones
que tenen bestiar que fa tala.(LC)
(Continuara)
Superkansas
OFERTA DE LA SEMANA




Electrónica $OLBIN c. b.
Venta y Reparación
Disponemos de las primeras marcas de televisión
Color y Blanco y negro.
Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico
C. Costa i Llobera, 6
	
Tel. 580995
[Junto Pza. Palmeras]	 FELANITX [Baleares]






11. Buillem Juan, Secretanl amb pro-
pietat del nostre Ajuntament
El passat dia 14, prengué posse-
son en propietat de la placa de Se-
icretari de l'Ajuntament de Felanitx
el qui des de l'any 1978 exerceix en
Megim d'acumulació dit càrrec, D.
Guillem Juan Burguera.
El nomenament provê del Ministe-
ri d'Administració Territorial en
virtut d'Ordre Ministerial del 31-8-81
publicada en el Bolleti Oficial de dia
111 d'agost, en resolució deis concur-
sos de trasilad de Funcionaris deis
'Cosos Nacionals d'Administració
'Local, convocat per resolució de la
Direcció General d'Administra-
ció local del 2-5-81 i fon
donat a conèixer a la Corporació en
Ple, a la sessió de dijous dia 20
d'agost.
No cal dir que ens alegram d'a-
quest nomenament per quant hem
trobat sempre en la persona de Gui-
llem Juan un excel.lent amic i un
assesor eficaç per les nostres tas-
ques informatives.
Una sala de teatro per Felanitx
, A la reunió que tingué floc a la
Caixa de Pensions fa alguns mesos
entre el Delegat Rafel Socies i els
representants d'entitats culturals
docents i mitjans de comunicació,
es dona compte d'una suggerència
formulada per la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament en el sentit de
que La Caixa volgués plantejar-se la
-
possibilitat de construir una sala do-
-lada d'escenari per a representa-
cions teatrals, a una planta d'un fu-
tur edifici que substituís l'actual de
l'antiga Caixa Rural del carrer d'Es
Cali, edifici que sembla que haura
d'esser enderrocat donat l'estat mi-
li& en que es troba.
Piquesta suggerencia fou molt ben
rebuda pI Delegat Rafel Socias i
tassegtira que l'elevaria a les gerar-
quies de l'entitat per la seva con-
sideració.
No cal dir que si La Caixa ven-
gues a lié a dotar la nostra pobla-
ció de tal
 instal.lació, els felanitxers
tendríem un motiu mes per a res-
tar li ben agraïts.
Festes a Ca's Conos
Dissabte dia 5 començaran les fes-
tes de Ca's Concos , que es perllonga-
ran
 uns dia 13. Veiin en el programa
que per aquest primer dia hi ha
anunciat a les 11 un concurs de di-
buis per al.lots d'E.G.B., la inaugu-
ració duna mostra de pintura
col.lectiva i
 a les 10 del vespre una
funció de teatre. La companyia «Sa
Paparra» de Vilafranca posara en
escena l'obra «Els calçons de Mestre
Lluc».
Dissabte que ve insertarem el pro-
grama complet d'aquestes léstes.
Juveniles
La semana pasada los Juveniles
jugaron ea Es Torren ló
 un partido
amistoso contra el Petra, venciendo
por 4 a I.
de sociedad
DE VIAJE
Han passat un dies a Felanitx el
metge I). Nicolau Pascual i esposa
1)". Maria Vivó.
NATALICI
A Palma, els esposos D. Antoni
Ferran Oliver Soler i D.  Elisenda
Amat Rossell, han vista augmen.ta-
da la seva llar amb el naixement
del seu tercer fill, un nin que rebrà
el nom d'Antoni.
Felicitam als venturosos pares.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de
Sant Alfons, varen celebrar la pri-
mera comunió, els germans Jaume
Josep, Bartomeu i Antoni Barceló
Maimó.
El mateix dia, a la parròquia de
Sant Isidre de S'Horta, la celebra-




Ha obtingut el Doctorat en Cien-
cies Químiques, D. a
 Elisenda Amat
d'Oliver.
Rebi la nostra mes cordial enho-
rabona.
NECROLOGICA
El pasado sábado día 22, dejó de
existir en el predio de Sa Coma No-
va, a la edad de 83 arios y después
de recibir los auxilios espirituales,
D. a
 Práxedes Adrover Grimalt, Vda.
de Adrover. D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D. Rafael, D.A Margarita






A la sala de la Caixa d'Estalvis de-
les Balears, presenta una mostra de
pintura l'artista Francisca Feme-
nías Cabot.
Hi ha un predomini de paisatges
i alguns temes florals.
Cal destacar el tractament correc-
tíssim que dóna al paisatge, amb
un plantejament sobri que troba el
complement adequat en una gran
entonació cromática. La pinzellada
es neta i segura i, en general, la
pintora no fa concessions a recur-
sos efectistes poc ortodoxes.
Amb tot el que he dit vull deixar




 rod el la
(Ve de la pagina 1)
també consideram raquític, mesqui
i magre, i encara se cuidaran a Ma-
drid de retallar lo. Després els ajun-
taments acordaran beneir-lo per una
còmoda majoria, tot i que els de
la part forana, si tenien dos dits de
sindèresi, s'hi haurien de tancar en
rodó.
I així culminara una llarga, llar-
guíssima etapa de pre pa ra tius,
transcorreguda amb el signe de la
indiferencia, l'abúlia, el
 desinterès
la desgana per part d'una gent que
se conformaria de tenir un estatut





Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANA




Renault R-5 TL PM-J
Renault 11-6 PM 145.0(X)
»	 R-7 PM-H




 ni. TL PM-K
Sinwa 1.200 GLS PM-H
Ford Fiesta L
»	 1.3(X) S PM-0
FACILIDADES DE PAGO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D.a María Vicens Muntaner
que falleció en Porto-Colom, ayer dia 26 de agosto de 1981, a los 89 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su afligido esposo Sebastián Puig Albons; hija María; hijo político Bartolome Ramis; nieta
Catalina; sobrinos. primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste perdida, les
rueganla tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral, que se celebrará hoy a las 8 de
Ja tarde, en la Parroquia del Carmen de Porto-Colom, por - todo lo cual les quedarán .sumamente
agradecidos.





SE ALQUILA PISO NUEVO -en Pal
ma, 4 hab. 2 baños. aparcamento
coche, zona ajardinada.
Informes: Tel. 581465 o 580976.




SAsociación de Vecinos y Propietarios
de Porto-Colom
Convocatoria
Se convoca a los asociados a la Junta General que tendrá
lugar el día 4 de septiembre, en el Hotel Estoril, a las 21'30 h. en
primera convocatoria, o a las 22 en segunda, bajo el siguiente or-
den del dia:
1.0
 Elección de nuevo Presidente.
2.° Estado de cuentas.
3 •0 Ruegos y preguntas.
Porto-Colom, 20 de agosto de 1981„
El Secretario
Ard.r..0~~081111111111111101•111•1111011111~ , :i.00~0.,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D.a
 Prixedes Adrover Grimalt
Vda. de Rafael Adrover Palmer
que falleció en Felanitx, el día 22 de agosto de 1981, a los 83 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos hijos Rafael, Margarita y Bartolome; hijos políticos María Barceló, Jaime Monserrat
y María Pujol; nietos Rafael y Antonio Adrover, Bárbara y Margarita Monserrat, Isabel y Rafael
Adrover, Francisca Huguet y Miguel Galmés; biznietos; ahijada Antonia; hermanos; hermanos políti-
cos, sobrinos, primos
 y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan
Ia
 tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: 5a. Vuelta, 9 (Sa Coma Nova)
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Ens demanen, una vegada més,
unes impressions sobre la marxa
de la vida municipal felanitxera du-
rant el període compres entre el
Sant Agustí de l'any 1980 i el de
l'any 1981, des del punt de vista
dels qui integram la Candidatura
Democràtica Independent.
Un any és un període molt breu
I correm el perill de repetir contin-
guts expressats en altres ocasions.
Vostès saben que la composició de
)'Ajuntament de Felanitx (i, en con-
seqüencia les possibilitats d'actua-
ció de cada força política) varen
quedar decidides en el moment de
constituir-se la nova corporació;
a la vista de tal proporció, la C.D.I.
va decidir de manera quasi defini-
tiva quins havien d'esser el seu
paper i la seva actitud.
A nosaltres no ens interessava
practicar l'oposició sistemàtica, pe-
rò, per altra part, no estavem dis-
posats a la submisió incondicional,
o sia, a esser escolans d'amen. Cer-
tament aquesta línia resulta com-
promesa i sabem que pot donar peu
a esser considerats uns gira-cassa-
ques; per?) hem volgut côrrer el
risc: davant cada assumpte a trae-
tar, hem estudiat la qüestió concre-
ta i hem optat pel camí que parei-
xia més convenient pel be de la po-
blació, sense tenir en compte d'on
procedia cada proposta. Per qual-
que cosa, som i ens deim indepen-
dents.
Estam convençuts (i segurament
no ens ho agrairà mai ningú) que si
l'Ajuntament de Felanitx no ha do-
nat el trist espectacle de discòrdies
constants i de falta d'operativitat
d'altres consistoris es degut en bona
part a aquest esperit nostre de
oHaboració que, qui sap?, per ven-
tura qualque vegada ha suposat un
cert sacrifici de les nostres mateixes
conviccions.
Ha transcorregut més de la mitat
del temps d'actuació de l'ajunta-
ment actual. N'hi ha prou, doncs,
per a consolidar algunes opinions
.que ja havien anticipat antany.
Molt a pesar nostre hem d'afirmar
que la ciernooratització de l'Ajunta-
ment no ha duit com a conseqüèn-
cia s sola.. mil-
nicipals ni un canvi d'estructura
que la fes possible. Es ver que s'ha
produït qua:que avanç respecte de
l'autonomia dels municipis; però la
maquinaria consistorial continua
essent feixuga i poc operativa.
D'altra banda, el grup dominant
a la Sala, o sia la U.C.D., ja ha mar-
cat quines creus les seves directrius
i la marxa de les distintes activitats
es desigual. Per exemple, reben una
atenció exquisid.. els aspiq-- , depor-
tius, tan interessants per altra part;
en canvi, no ho podem dir així d'al-
tres aspectes de la vida local que
són mes importants, sense dubte,
de cara al futur del poble.
Els homes de la Candidatura In-
dependent hem notat a faltar uns
replantejarnents en profunditat de
tota la problemàtica municipal, on
hauríem tengut ocasió de contras-
tar diverses solucions pels proble-
mes concrets. Es ver que, en l'as-
pecte urbanístic s'ha fet una feina
de cara a la revisió del pla d'ordena-
ció urbana, i
 això
 a la llarga haurà
de donar uns fruits; però els pro-
blemes que se susciten cada dia,
relacionats amb l'urbanisme, conti-
nuen sense el control eficaç i l'acció
decidida que pertoquen. El proble-
ma de les
 aigües, netes i brutes, ha
preocupat l'Ajuntament i el nostre
grup va arribar a un acord amb el
grup majoritari a fi de crear una
societat municipalitzada perquè se
fes
 càrrec d'aquests servicis. A la
darrera reunió de la Sala, i a la
vista deis informes emesos pels tec-
nics, se va decidir que aquesta so-
cietat no esultava aconsellable. Ara,
el públic té dret a esperar de nosal-
tres el replantejament de la situa-
ció, deixant de banda la política de
pegats i l'elaboració d'un pla que
resolgui una situació tan complexa
i sobre la qual pesen molts d'inter-
rogants que no han rebut la contes-
tació deguda.
Passar revista a tots els camps de
l'actuació municipal ens duria molt
enfora i l'espai de que disposam es
limitat. Convé dir, però, que la polí-
tica informativa municipal es inexis-
tent (i això es greu i no pareix que
tenga ja remei); que la setmana de
música, que enguany ha aconseguit
la cinquena edició i que es l'activi-
tat cultural més destacada de l'any
felanitxer, ha desembocat inexplica-
blement en una crisi que ha afectat
el Patronat de Música, l'Escola de
Música i la mateixa banda local;
que la U.C.D. ha decidit privatitzar
els «cavallets» sense consultar nin-
gú, ni a la Comissió Municipal de
Cultura; que la Casa de Cultura,
després de complir amb tots eIs re-
quisits inimaginables esta a punt
de
 veure començades les obres de
reforma; que s'ha aprovat el pro-
jecte d'unes installacions deportives
a S'Horta a uns terrenys donats a
la Corporació (esperam que qual-
que dia poguem veure aquestes
obres començades); que
 no acabam
de veure clara la política circulató-
ria, que per ara se redueix a multi-
plicar els discos de prohibició i a
comprar lloses destinades a immo-
bilitzar els cotxes; etc. etc.
Es veritat que han començat a
4 rotular-se en
 català els carrers de
Felanitx, però la iniciativa comunis-
ta de crear una escola municipal de
mallorquí de moment esta congela-
da, i tampoc no es veu gens d'inte-
rés per part del grup majoritari
respecte del tema autonomista. Es-
tan a punt de culminar les obres
de millora i asfaltat de la carretera
de Felanitx a Ca's Concos d'es Ca-
valler, una obra que ha costat do-
blers al comú i ha exigit molta
generositat als particulars, quan
sembla que això de les carreteres
es cosa d'Obres Públiques, penes els
carrers de Felanitx de cada dia ofe-
reixen un aspecte més lamentable.
Com vostés veuen, aiximateix es
van fent coses; pena no podem evi-
tar la impressió que se fan per
inercia, sense un vertader afany de
renovació. Per ventura haurem d'es-
perar unes noves eleccions perque
hi haja un vertader canvi de pano-
rama. Lastima, haver de confiar en
unes noves eleccions. Començam
perquè
 no sempre se presenten els
qui més valen; tampoc no sempre
guanyen els millors i, finalment, i
això si que es esfereidor: ¿hi hauri,
realment, noves eleccions?
* Aquest escrit havia d'aparèixer
al suplement especial dedicat a Fe-
lanitx per un
 periòdic de Ciutat
amb ocasió de les festes patronals,
per?) va arribar tard. Com que així
mateix creim que pot esser d'inte-
rés pels lectors (i llavors que tan-
mateix ja el tenim fet) el publicam
en aquest setmanari que tan bona
acollida dispensa als nostres escrits
i no exigeix tanta anticipació en
l'entrega dels originals com el diari
en qüestió.
SE ALQUILA PISO NUEVO en Pal-
ma, 4 hab. 2 baños. aparcamento
coche, zona ajardinada.
Informes: Tel. 581465 o 580976.
	•aulaie
ta Candidatura Democratice Independent informa
De Sant Agusti a Sant Ajustí*
A E ti
 - TELEFUNKEN
Le ofrece: un concesicnario oficial con
servicio técnico en Felanitx en el Carrer
D'ets Horts, 44.
Disponemos de toda la gama TELEFUNKEN y toda la de
electrodomésticos AEG y una sensacional sala de audi-








Compruebe precios y montaje
' Instalador autorizado por la Deleg. de Industria de Baleares N.° 267




felicita a sus clientes y
público en general con
motivo de las ferias y fiestas
de San Agustín




 de dia 20
S'han adjudicat les obres de reforma VERBENAS DE FELANITX 01




EUROPA - LOS BARONES
Verbena gratuita
Dijous dia 20, hi hagué sessió ple-
naria extraordinaria del Consistori,
a la que es dugueren, entre altres,
els punts que quedaren pendents a
la plenaria anterior per manca de
temps.
Després de donar compte del no-
menament en propietat com a Se-
cretari de l'Ajuntament a D. Guillem
Juan Burguera, la Comissió de Ser-
veis exposa la revisió de les tarifes
pel su mi nis tre d'aigua potable.
Aquestes noves tarifes es xifren en
18 ptes. el metre cúbic o en 6 ptes.
diaries pels usuaris que no disposen
de contador. De cop s'inicia un fort
'debat protagonitzat pels regidors
munistes, els quals qüestionaren to-
talment la proposta, tot demanant
unes dades i reiterant la necessit7t
d'un ampli i profund estudi de l'as-
sumpte. Malgrat tot, la proposta
sorti endavant per majoria ja que
compta amb els vots favorables
d'UCD, CD i dels Independents, vots
aquests darrers que volgué justifi-
car M. Riera pel fet de que troba-
ven' raonable la puja i
 necessària
per evitar el deficit en el servei. No-
gensmenys palesa la necessitat de
replantejar la qüestió en un ample
debat, reclamat pels comunistes, i
la de que s'explicas clarament als
usuhris les causes que obliguen a
pujar les tarifes.
Llavores es dona compte de l'ad-
judicació dels serveis de l'escorxa-
dor a la Secció de Cam de la «Bo-
dega Cooperativa», al concurs con-
vocat - a tal fi. L'entitat adjudicata-
ria es compromet a dur a terme
unes reformes, accepta el plec de
condicions i ha d'abonar a l'Ajunta-
ment la quantitat anual de deu mil
pessetes.
Quan a un projecte d'urbanització
de la 2. a fase de l'Urbanització Sa
Punta, e cicnà compte de la reti-
rada per part de l'empresa promo-
tora del dit projecte i de la presen-
tació d'un de nou.
Tot seguit s'adjudicaren mitjan-
çant concert directe, les obres de
reforma de la 1. a fase de la Casa
Municipal de Cultura a l'empresa
Construcciones Méndez per la quan-
titat de 2.822.278 ptes.
S'acorda la demolició d'una obra
realitzada en sol rústic sense llicèn-
cia pel Sr. Pérez Chavez i per ma-
joria s'aprova la reestructuració del
Mercat, si be els comunistes hi po-
saren certes consideracions.
S'acorda també que la Comissió
de Serveis elaboras una ordenança
per l'ús de la xarxa de clavagueram,
així
 com la construcció a despeses
de l'Ajuntament, del suport del re-
petidor de TV de Sant Salvador.
I per acabar, es ratifica l'acord
pres a la plenaria de dia 22-11-78 en-
torn a les obres complementaries
de l'estació depuradora d'aigues re-
siduals. A propòsit d'això. ens pa
guerem enterar de que la dita de-
puradora haura costat 48.191.052






Falcons 06minis - Santa% - Los Condes
Domingo 30
Verbena «Camp»
LLU1S ROVIRA y su Gran Orquesta
BONET DE SAN PEDRO y su conjunto
MARI SANTIPERE
Los Acroamas
Mañana día 28 a las 6'15 tarde en la Plaza de Toros «La Macarena»
Gran Novillada
5 novillos para los novilleros Morenito de Jaen, Felipe Gonzáles y
y Fernando Pastor..	 •
Ajuntament de Felanitx
DOMICILIACIB BANCARIA
Per tal d'evitar molèsties a l'hora de fer el pagament dels im-
posts i Taxes municipals, que es posaran al cobrament a partir
deiproper dia 16 de setembre, l'Ajuntament de Felanitx
 li ofereix
la possibilitat de:
ler. Domiciliar el seu pagament directament a les Oficines
bancàries i Caixes d'Estalvis.
2on. Domiciliar el seu pagament acudint a l'Oficina de Re-
caudació que hi ha a l'Ajuntament.
Per realitzar la domiciliació bancaria
 haurà .
 d'omplir els im-
presos que estan a la seva disposició a les entitats de credit i al
propi Ajuntament.
L'entrega dels impresos complimentats huara de fer-se abans
del dia 10 de setembre de 1981. En cas de no fer-ho en el susdit
termini, els contribuents no podran beneficiar-se de la comoditat
de l'ús de la domiciliació bancaria fins l'any que ve.
Dr. Sergio Verd
Jefe Provincial de Puericultura
CONSULTA DE PEDIATRIA
en el
Hospital de Felanitx, martes y jueves
de 10 a 11
Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio «Reina Sofía» de
Vilorta
Se convoca a los padres de alumnos a la Asamblea General
que tendrá lugar en el Colegio, el próximo martes dia 1 de septiem-
bre, a las 9 y 9'30 de la noche en 1 ». y T. convocatoria, para tratar
asuntos de interés general relacionados con la enseñanza.
Dada la importancia del tema, se encarece la asistencia de
todos.
S'Florta, 26 de agosto de 1981 — La-Junta Directiva
Sala de Judo Felanitx
GIMNASIO
A partir del 1 0. de septiembre quedo abierta la matrí-
cula para el curso 81-82 en las siguientes actividades:





ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Sebastián Obrador Bennasar
que falleció en Felanitx el día 20 de agosto de 1981, a los 81 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su afligida esposa Margarita Oliver Mesquida; hijas María y Francisca; , hijos políticos Si-
món Adrover y Antonio Barceló; nietos Rafael, Rosa M.  y Sebastián Adrover y Miguel y Sebastián
Barceló; ahijada María Bennasar y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pér-
dida, les ruegan le tengan presente en sus pracianes por lo cual les quedarán sumamente agrade-
cidos.
Casa mortuoria: Arenal, 39
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— Cal y arena en las presentacio-
nes de los equipos felanitxers. El
FELANITX ofreció UNA ACTUA-
CION VERBENERA ante el PORTO-
CRISTO, que demostró que le tiene
bien tomadas las medidas... No so-
lamente no pudo el FELANITX sa-
cudirse la espina del «Melón» sino
que el equipo de «las cuevas» le
.clavó otra no menos dolorosa.
— Y eso que el FELANITX jugó
el partido antes de que comenzaran
Ias Verbenas porque sinó... ¡Aque-
llo hubiera sido «de risa, Marisa»!
— El FELANITX ATLETICO en
plan más modesto, pero más ambi-
cioso... Le metió TRES AL VILA-
FRANCA, y le pudo meter más... Un
equipo que. fechas atrás había pues-
to en evidencia al mismísimo FE-
LANITX.
—
Suponemos que allá por el «Bar
Centro» se sabrá «administrar» esta
euforia para los comprometidos par-
tidos ligueros: No se puede ganar un
par de batallas para luego perder
la «guerra». ¡A buen entendedor le
sobran palabras!
—
Para hoy están previstas las fi-
na'es de TENIS y de FUTBITO en
nuestro «Campo de deportes. En
TENIS hay que señalar que JORDI
CERDO, PEDRO COVAS y FERNAN-
DO ARROYO a la hora de cerrar se
perfilaban como favoritos. El pri-
mero tras vencer a un G. VICENS,
en pletórica forma, por 6-4 y 6.4,
que da una idea de lo ajustados que
fueron estos sets.
— También está prevista, a las
Cinco de la tarde de hoy, la FINAL
del VIII TORNEO DE AJEDREZ
«CIUDAD DE FELANITX» que se
celebra en el «Círculo Recreativo».
- Mariana sábado en «Es Torren-




Porque nuestro director nos
exige brevedad dejamos en suspen-
so otras informaciones para mejo-
res ocasiones. Perdonen.
—
Y el domingo a las 6'30 de la
tarde TROFEO CIUTAD DE FELA-
NITX de fútbol entre dos eternos
rivales. FELANITX - PORRERES.
Partido a todas luces interesante
porque el PORRERES es un equipo
que se ha reforzado mucho este año,
recordemos que venció el pasado
domingo en el campo de Ses Salines





En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gayá Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de una beca de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:
Base primera.— Se concede una
beca de 75.000,— pesetas para ayu-
dar al estudio de la Enseñanza Na-
cional de Bachillerato, Universitaria
y de carreras Técnicas y Profesiona-
les, con preferencia para la conce-
sión de la misma a los solicitantes
que vayan a cursar carreras univer-
sitarias, técnicas y profesionales,
siempre que reúnan los requisitos
exigidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convocato-
ria de concesión y en su defecto se
podrán conceder en vez de becas,
ayudas por el transporte, libros,
etc., a los estudiantes residentes en
las pedanías del municipio de Fe-
lanitx.
Base segunda.— La beca de refe-
rencia será adjudicada entre estu-
diantes en quienes concurran las si-
guientes ci rcunstancia s:
a) Ser natural y vecino de Fe-
lanitx, residente en él con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que .acreditará con
certificación de la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante v sus fa-
miliares de recursos
 económicos su-
ficientes para sufragar i os gastos de
sus estudios, mediante certificación
expedida por la Hacienda Pública
d) No disfrutar de otra beca o




debido aprovechamiento y no inte
rrupción en los estudios cursados.
Base tercera.— La beca se conce-
derá por el Patronato, nrevio dete-
nido estudio de las solicitudes por
su Junta Rectora, compuesta por:
El Sr. Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento D. Pedro Mesquida Obra-
dor, que actuará como Presidente.
El Rvdo. Rector de la Parroquia
de San Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía» de S'Horta.
Y como personas relacionadas con
la enseñanza, el Delegado de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayuntamien-
to D. Cosme Oliver Monserrat y D.
Andrés Manresa Andreu, quien ac-
túa como Secretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se reintegra-
rán con póliza de 5 pesetas y se
presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento de Felanitx hasta el
día 25 de Septiembre próximo, du-
rante las horas de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado el
siguiente cuestionario:
Nombre y apellidos del solicitan-
te.
Fecha y lugar de nacimiento.
Centro docente donde figura ma-
triculado.
Domicilio habitual del solicitante
y de sus padres, justificado por cer-
tificación de la Alcaldía.
Nombre y apellidos de los padres
y profesión de los mismos.
Relación de bienes de toda clase
que posean los padres.
Ingresos obtenidos por el cabeza
de familia y demás miembros de la
misma, con expecificación de su
procedencia (justificado mediante
certificación de la empresa o centro
de trabajo; o declaración jurada del
padre y de la madre, en caso de no
poder justificar tales ingresos por
certificación de autoridad o empre-
sa).
Alquiler mensual de la casa que
habitan y caso de ser propiedad, va-
lor catastral de la misma.
Número de miembros que compo-
nen la familia,
 con expresión de
edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
La cuantía de la beca se abonará
trimestralmente, previa presentación:.
del resguardo de matrícula y justi-
ficación'de asistencia a clase.
Lo que se publica para general
conocim1ento.
Felanitx Agosto de 1981.
EL PRESIDENTE DEL
PATRONATO





teiiiimig, 105- Tel. 581289
"Ei Pesca peix"
(Frente Mercado] - Tel. 580182











DON ANTONIO BLANES VAN-
RELL, RECAUDADOR DE TRIBU-
TOS DEL ESTADO; HACE SABER:
Que, publicado en el Boletín Ofi-
cial de esta Provincia de Baleares,
el anuncio fijando los días en que
ha de verificarse la cobranza de
las contribuciones: Territorial - Rús-
tica y Urbana - Industrial - Licen-
cia Fiscal - Rendimiento Trabajo -
Licencia Profesionales - Seguridad
Social Agraria y demás conceptos,
cuya exacción se verifica por reci-
bo, correspondiente al ario actual
la relativa al citado Término Muni-
cipal, tendrá lugar en el Ayunta-
miento, los días 1-2-5-6-7-8-9-13-14 de
Octubre, de 8 á 14 horas.
En S'horta el día 15 de Octubre
de 8 á 14 horas en la Escuela Na-
cional.
En C'as Concos el día 16- de Oc-'
-tubre de 8
 á 14 horas en la Escue-
la Nacional.
Mi mismo se hace saber: Que los
contribuyentes podrán también sa-
tisfacer sus recibos, sin recargo al-
guno en la capitalidad de la Zona,
Manacor, sita en la calle de Gene-
ral Franco, 23-A del cija 6 al 16 de
noviembre inclusive, o en cualquier
otro día del periodo de cobranza
voluntaria que establece el art. 79
del Reglamento General de Recau-
dación del 14 de noviembre 1969
modificado por el Real Decreto 925/
1977 de día 28 de marzo de 1977
siempre que intenten el pago en fe-
cha posterior a la última señalada
para la cobranza en su localidad
respectiva y los recibos estén en po-
der de estas oficinas recaudatorias.
Los contribuyentes de la capitali-
dad de la Zona, pueden efectuar el
pago en las oficinas recaudatorias
durante .el periodo voluntario.
Se recuerda la conveniencia de
'hacer uso de las modalidades de
domiciliación y gestión de abono de
los recibos a través de las Entida-
des bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a las normas que seña-
la el art. 83 del citado Reglamento
General de Recaudación y se advier-
te que transcurrido el plazo de in-
greso señalado anteriormente, los
contribuyentes que no hayan satis-
fecho sus débitos podrán hacerlos
efectivos en esta capitalidad de la
Zona, Manacor, del 20 al 30 de no-
viembre, con el recargo de prórro-
ga del 5 % que establece el art. 92
del mismo Reglamento, modificado
por el Decreto 925/1977 de día 28
de marzo 1977, antes citado. Final-
lizado este nuevo plazo incurrirán
en el recargo del 20 % iniciándose
el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.
Lo que se anuncia a los señores
contribuyentes e interesados para
su conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 81 n.° 5







Cine PrincipalI Cine Felanitx Teléfono 581231     
Miércoles 2 y jueves 3 a las ,9'30 noche 
Aventuras donde el sexo y el amor son los protagonistas
EL SEXO QUE VIENE CLASIFICADA il°6 !liti"
Sea testigo de como algunas colegialas llegan a ser cómplices de
jóvenes sin Cs'crilpulos.
Como complementó Pi4nyectaremos:




 5 y domingo 6
Les ofrecemos dos bases en un mismo programa
La película más esperada
alloracio y el badil de Don Fulgencio»
con ADRIANO CELENTANO
El film que bate récords en toda España
Qué gozada de divorcio
con ANDRES PAJARES
Teléfono 580111
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6






Próximo estreno en Felanitx:
Vestida para matar
¡Un suspense nuevo y total!




Viernes 28, sábado 29 y Iomingo 30
(El día de S. Agustín las sesionos serán de 3 a 9)
Vuelven los caraduras
Y
El visitante del mis allá
Cine Principal:
Hoy jueves 27, sábado 29 y domingo 30






Les festes de Sant Agustí




DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
Desitja a tot el poble de Felanitx
que disfruti de les seves festes
amb tothom.
Plaga Arraval, 8 - Telèfon 580058
FELANITX (Mallorca) Joan Baptista Humet
que actuará en la verbena del sábado
FELANITX	 9
La taula rodona entorn a restatut
d'autonomia
Dimecres dia 1 a vespre, a l'Ho-
tel Cala Marçal,
 es va celebrar l'a-
nunciada taula rodona entorn al te-
ma de l'estatut d'autonomia, que
fou possible grades a la col.labora-
ció que hi hagué entre les forces po-
litigues que intervengueren i la de
l'Associació de Veins de Portocolom
i el nostre setmanari.
Sota l'arbitratge (lei President (le
l'Associació de Premsa Forana, el
nostre company Santiago Cortés,
s'assegueren a la taula Lluís Piña
d'UCD, Antoni Ramis del PSOE, Da-
mia Ferra del PSM, Pep Valero del
PCIB i Josep
 Canchas d'AP (Conser-
vadors de Mallorca). Totes aquestes
forges tingueren representació dins
la Comissió deis Onze que elabora
l'avantprojecte d'estatut. El públic
assistent fou molt nombrós.
El moderador
 traçà primerament
la composició de lloc del nostre pro-
ces
 autonòmic i tot seguit formula
Ia mateixa pregunta a tots els im-
plicats: Quina es la postura del seu
grup davant l'avantprojecte d'esta-
tut?
— Cafiellas: És una actitud d'ex-
pectació. El nostre grup no ha vist
darrers acords marginals entre
UCD-PSOE i, per tant, no pot dir si
li agrada o no. Estam esperant
aquest texte. No ens convencen els
pressuposts entorn a la paritat i
subsidiarietat.
— Valero: Rebuig pel bloqueig ta-
cit de la via. Preferencia per la via
de l'article 151 perquè els seus plan-
tejaments no es poden revocar per
les Corts solament. Hi ha, no obs-
tant, molts d'elements positius. No
compartim algunes qüestions entorn
a les competencies.
- Ferra: Votarem negativament.
No podem refrendar una estructu-
ració d'autonomies que no es mes
que un neo-provincialisme.
— Ramis: Positiva. S'ha fet una
qüestió molt seria la de les compe-
tencies. La nostra autonomia ha de
respondre a la unificació de crite-
ris auton6mics que adopte l'Estat
Espanyol.
— Piña: L'estatut es una eina, no
un fi, el fi es viure un poc millor
cadascú dins ca seva. Creim neces-
sari que hi hagi un concens majo-
ritari. En l'elaboració de l'estatut
tot s'ha posat a discusió per tal d'a-
llunyar qualsevol enfrontament vio-
lent. La riostra postura es no divi-
dir, sinó sumar, aunar. L'estatut es
bo i preveu el modo de governar les
illes. Es un document que assumeix
les postures majoritàries del poble.
El públic comença a intervenir:
Com s'explica que el nacionalisme a
Mallorca reSti històricament lligat a
la dreta i actualment sia un concep-
te defensat precisament pels partits
d'esquerra?
— Ramis: Perquè, ara per ara és
la única manera de desmuntar el
centralisme. — Valero: L'autonomia
es l'inimic del capitalisme. —Ferra:
La tradició nacionalista de Mallor-
ca no es pot qualificar de conserva-
dora ni de reaccionaria.
El diàleg continua. Josep Cafiellas
es queixa del que anomena «mun-
tatge» UCD-PSOE en el procediment
seguit; redactar entre tots un avant-
projecte i llavores anar a uns acords
marginals UCD-PSOE. Piña nega tal
muntatge, UCD malgrat la seva ma-
joria absoluta, no l'ha usada mai,
no l'ha imposada...
Continua el públic: Demanen si
Balears es una nacionalitat històri-
ca, i si no ho és, a on perteneix, a
Camella, a Catatunya o I al país
Basc...
— Piña: La nostra realitat políti-
ca no té tant que veure amb la his-
tòria
 com amb el sentiment que te-
nim i les aspiracions actuals del
nostre poble. Creu que la via del
143 convé més que la del 151 i que
Ia seva discussió es una qüestió bi-
zantina. —Intentam fer un estatut
que servesqui per 25, 50 o 250 anys.
La rapidesa es el que menys impor-
ta. (L'interpel.la,nt afirma que no
li fa gens ni mica d'il.lusió aconse-
guir l'autonomia d'aquí a 250 anys).
Valero creu que les dues vies ser-
veixen, que la via escollida és el
fruit d'una situació general del país.
Que la via del 143 allarga la consti-
tució de les autonomies.
Ferra diu que el Sr. Calvo Sotela
i el Sr. Felipe pareix que el que in-
tenten es el frenar els processos.
Ramis (un xic molest) aconsella a
Ferrà que interpreti les ideologies
del seu partit i no el pensament
dels altres.
El diàleg s'anima i el públic s'as-
sabenta de que a l'estatut no es
contempla la protecció dels topò-
nims perquè al Sr. Gil Mendoza
sembla que aquesta mesura atemp-
ta la propietat privada... També que-
da al descobert la vocació autono-
mista d'alguna persona de partit
que qüestiona encara la viabilitat
de l'autonomia...
Antoni Ramis en un moment do-
nat repren al públic per la seva ac-
titud divertida i que ell qualifica de
poc seria.
Es ver que cal exigir serietat, pø-
rò  ha d'esser a tots els ni-
vells
Davers les dotze i mitja el mode-
rador insinua si seria hora d'acabar
i amb unes breus consideracions an-
torn al tema i agraint l'assistència
dels presents es dóna per acabada
la reunió. Una reunió que conside-
ram altament positiva ja que a ni-
vell d'informació va assolir un into-
res extraordinari.





Bajo la dirección de José Castejón
comunica a su distinguida clientela y pú-
blico en  glneral que dispone de
1/4 y 1/2 y CORDEROSWHONAS
d precio razonable
SE ADMIM ENCARGOS
Carrer de Campos, 39- Tel. 581065
10	 FELANITX
Carrera Popular Sant Agusti 81
De nuevo las Fiestas de San Agus-
tín se abrieron con la disputa de es-
ta prueba atlética. Aunque las con-
diciones meteorológicas este año fue-
ron más favorables que en la edi-
ción anterior, sin duda la gran du-
reza de la carrera en el ario 80 hizo
desistir a algunos atletas y también
Ia celebración este mismo fin de se-
mana de tres pruebas más en la is-
la restó participación en la prueba
grande (la que tenía su salida en
Porto-Colom) siendo el número de
corredores que tomaron parte más
reducido que en la edición del pa-
sado afio.
Terminaron la prueba 33 corredo-
res, entre ellos trece de F'llanitx.
José M.3 Sánchez, logró la victoria
con un tiempo de 58 minutos y 35
segundos, mejorando en más de tres
minutos y medio el tiempo estable-
cido el afio anterior por su compa-
ñero de equipo Antonio Lupiátlez
(ausente este afio por motivos pro-
fesionales).
En las pruebas para menores se
registró una masiva presencia de at-
letas locales completada con una




Porto-Colom - Felanitx (16 }(ms.)
General Masculina.
1.- José M.  Sánchez, Mediterrá-
neo (Palma). 2.- Jol fialver,
San Diego (Palma). 3.-.1" ge Gó-
mez, Indep. (Manacor). 
1
 Lorenzo
Femenías, Olímpic (Manacor). 5.-
José Ramón Provenzal, }Termes (Pal-
ma). -
Veteranos.
L- Bartoicané Llodr4,‘ ()limpie
(Manacor). 2.- Miguel Bonnín, In-
dep. (Palma). 3.- Pedro Cánovas,
Filípides (Palma).
Mujeres.
1.- M.  Antonia Caldentey, Indep.
(Felanitx). 2.- Catalina Barceló,
C.D. Campos. 3.- Margarita Liado-
net, C.D. Campos.
Juveniles.
1.- Gabriel Mayol, Indep. (Mon-
tuiri). 2.- Miguel P. Mas, Indep.




1.0 Senior - Gori Aceituno (7.°
general). 2.° Senior - Cristóbal Pi-
có (11.° general). 2.0 juvenil - Sera-





1.- Juan A. Sitjar, Mediterráneo
(Palma). 2.- Jesús Berzosa, Indep.
(Palma). 3.-- Bernardo Salva, Me-
diterráneo (Palma).
Femenina.
1.- M.  Carmen Robles, Montuiri.
2.- Fina Hisado, C.D. Campos. 3.-
Antonia Fontirroig, San Juan.
PRUEBA C. (1970-71 y 72)
59 clasificados
Masculina.
1.- Antonio Peña, Juan Capó (Fe-
lanitx). 2.- Bernardo Colomar, Sta.
María. 3.- Miguel Creus, Santa Ma-
ría.
Femenina.
1.- Juana Torres, C.D. Campos.
2.- Antonia Obrador, Juan Capó
(Felanitx). 3.- Ana M.8 Ruiz, Juan
Capó (Felanitx).
Cara y cruz
Crónica por gentileza de
STrAg48. TII UCIA,
'-:MOBLES DE CUINA I BANY
filEXCLUSIVA DE 	 / d
FELANITX: Cerezuela (Vargas),
Carda,
 Pérez, Valentín, Mena, Na-
dal, Filippo, Rosselló, Marcelo, Bat-
le y Candentey (Vicens y Vaca).
PORTO-CRISTO: Nadal, Barceló,
Juanito, T. Miguel, Cerda, Piña, Cal-
dentey, Juan, Mondéjar, Capó y
Agustín (Díaz, Zamorano y Onofre).
Arbitraje correcto del Sr. Verdejo
Parra, ayudado por Muñoz y Vivan-.
cos.
EL GOL: (0-1) Min. 33. Tras dos
rechaces de Cerezuela, salvando en
primera instancia un gol cantado, es
Agustín que de cabeza consigue alo-
jar el esférico en las mallas meren-
gues.
DESAFORTUNADO DEBUT
No gustó esta presentación del
equipo felanitxer, que realizó una
pobre actuación. El Porto-Cristo,
por contra estuvo sobrio y preciso
en todas sus acciones, taponando
huecos atrás y prodigando siempre
peligrosos contragolpes Buen parti-
do el suyo.
PRUEBA D. (1973 y posteriores)
38 clasificados
Masculina.
1.- Tomás Sánchez, Juan Capó
(Felanitx). 2.- 2.-Juan Pons, S.
Alfonso (Felanitx). 3.- Gregorio
Juan, E. Aneja (Palma).
Femenina.
1.- Cati Bauza, Montuiri. 2.-
Beatriz Gutiérrez, El Arenal. 3.-
Ana Belén González, S. Alfonso (Fe-
lanitx).
Colaboraron con su habitual maes-
tría los radioaficionados de Felanitx.
Colaboración que agradece la orga-
nización, así como la de los servi-
cios de asistencia sanitaria y de las
casas comerciales que donaron los
trofeos que fueron:
Muebles Samu, Autocares J. Cal-
dentey, La Caaera, Autoescuela F.
Adrover, Bar Las Palmeras, Bar
Restaurante Marbella, Bar Sociedad
Colombófila, Caja Rural, Comesti-
bles RYO, Copima, E.A. 6 F.C., Es-
maltes Amorós, Fotografía Benná-
sar, Francisco Manresa (Renault),
Galería Sa Volta, Jaime Vicens (Can
Ribot), Instalaciones Salvá, Miguel
Pou ( Citroen ), Semillas Francisco
Antich y Tabi-color.
EXTRAVIADA PULSERA DE ORO
CON PLACA Y MEDALLA, en el
Parque Municipal o sus alrededo-
res. Se gratificará.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Mucho tendrá que enmendar e!
aquipo felanitxer si quiere conseguir




Felanitx Atlético 3 - Vilafranca 2
FELANITX ATCO.- Muñoz, Asen-
sio, Covas, Mesquida, Veny, Vacas,
Román, Adrover, Guiscafré, Ramón
y Cano. (Caria).
VILAFRANCA.- Barceló I, Bau-
za., Nicolau I, Nicolau II, Sansó, Ro-
selló, Vicens, Gaya, Estrany, Matas
y Arbona. (Barceló II, Noguera y
Ribas).
Arbitraje del joven Antonio Jau-
me, bastante bien. Enserió tarjetas
amarillas a Vacas, Covas y Cano, la
doble amonestación a Mtas que le
costó una merecida expulsión.
GOLES.- (1-0) Min. 4.- Pase en
profundidad de Covas a Cano que
cruza el balón a la red ante la sali-
da desesperada del meta visitante.
(1-1).- Estrany marca en un rápi-
do contrataque. Min. 20. (2-1).-
Mm. 29.- Claro penalti a Adrover
que transforma Covas. (3-1).- Min
44.- Internada de Adrover en soli-
tario que se planta sólo ante el me-
ta Barceló y coloca el balón junto
al poste. (3-2).- Min. 59.- Matas
roba un balón, profundiza y marca
a placer.
Buen comienzo
La otra cara de la moneda fue
para el FELANITX ATLETICO, el
«nuevo» club iniciaba su andadura_
de una forma brillante.
Brindó una excelente primera par-
te a la nutrida hinchada que se dió
cita en «Es Torrentó». Con un juga-
dor entonado, Rornán, como direc-
tor de orquesta, lanzando al
 equipo-
a
 un triunfo indiscutible frente a
un rival de más entidad, pues el Vi-
lafranca no en vano milita en la
Regional.
Se pudieron conseguir más goles
porque Guerrero I desperdició dos
ocasiones y Veny, Guiscafré y Cano
otras que merecian los honores del
gol.
En la segunda parte el equipo
acusó el cansancio, bajando el rit-
mo, pero aun así, nunca se cejó en
di empeño de añadir algún punta
más a su cuenta goleadora.
No hay que dormirse sobre los
laureles y seguir por ese camino,
que le puede significar el ascenso
la próxima temporada.
Mañana Felanitx-Mallorca. Presenta-
ción oficial del equipo
Extraordinaria expectación para
ver mañana, a las 9'30 al Mallor-
ca con todas sus figuras.
Mucho tendrá que luchar el Fela-
nitx:para dar-justa réplica a tan , po-
tente rival. Recordemos que el Fe-
lanitx se crece ante las adversida-
des y que el año pasado consiguió,
batir al Club decano por un gol a
cero. Maikel.
JOSE M.  SANCHEZ, nuevo récord
de la prueba
Asociación de Padres de Familia
Guardería Infantil Felanitx
Comunica que. su local ha sido trasladado al Centro Anexo
eJuan Capó» de la calle Rocaberti, 1 (junto al Cuartel de la Guar-
dia Civil), donde prestà#' los servicios que hasta ahora venía de-
sarrollando en el local de la calle Arenal, 32 (antigua Escuela Pa-
rroquial).
A partir del próximo lunes día 31, quedará abierta la matrí-




En las presentaciones dei felaniti
y dei atlético
Felanitx O - Porto-Cristo 1
